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ABSTRACT
Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit sebagai salah satu komoditas pertanian memiliki sifat mudah rusak. Apabila tidak diberikan
perlakuan dengan benar, maka TBS yang telah dipanen akan mengalami penurunan kualitas yang besar. Parameter mutu yang
sering dijadikan dalam industri kelapa sawit biasanya adalah kadar air dan bilangan asam. Dari beberapa aktifitas yang berhubungan
dengan sistem pemanenan buah sawit, ditemukan permasalahan dalam hal pengangkutan buah sawit dari lahan perkebunan ke
Tempat Pengumpul Hasil (TPH). Pemilihan alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor,
terutama alat angkut dan kondisi jalan yang dilalui sehingga perlu dikaji penggunaan gerobak sorong bermesin yang efektif untuk
pengumpulan TBS kelapa sawit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja gerobak sorong bermesin untuk pengangkutan
TBS kelapa sawit.
